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De bedoeling van deze schets is een "beschrijving te geven van 
de sociale en economische omstandigheden, waaronder de land- en 
tuinbouw in het ruilverkavelingsgebied, de polder "het Geestmeram-
bacht", worden uitgeoefend« 
Deze polder van ongeveer 5000 ha ligt ten noorden van Alkmaar 
en wordt in het westen begrensd door het Noordhollands Kanaal en in 
het oosten door de ringvaart van de Heerhugowaard. 
Het ruilverkavelingsgebied is in een zestal subgebieden verdeeld, 
namelijks 
1. de voormalige gemeente Broek op Langedijk 1)5 
2. de voormalige gemeenten Noord- en Zuid-Scharwoude 1)5 
3. de voormalige gemeente Oudkarspel 1)5 
4. de gemeente Sint-Pancras 1), het gedeelte van de gemeente Koedijk 
bezuiden het ontworpen kanaal en een klein deel van de gemeente 
Oudorp§ 
5. het gedeelte van de gemeente Koedijk benoorden het ontworpen kanaal^ 
6. de gemeente Warmenhuizen 1) en een klein deel van de gemeente 
-Harenkarspel. 
Ten behoeve van de.ze schets is gebruik gemaakt van gegevens, 
beschikbaar uit de landbouwtellingen 1952 en 1961 van het C.B.S. 
Buiten beschouwing zijn gelaten de telplichtigen die niet in het 
ruilverkavelingsgebied wonen. Aanvulling van de gegevens werd ver-
kregen uit het bevolkingsregister van de desbetreffende gemeenten 
en door navraag ter plaatse. Voorts werden gegevens geput uit de 
volks- en beroepstelling 1947
 s de woning-' en gezinstelling 1956 
en de volks- en beroepstelling 1'96'0. 
Uit de kaart blijkt dat de gemeentegrenzen niet altijd met de 
blokbegrenzing samenvallen. Door de gegevens van de gemeenten 
Warmenhuizen, Langedijk, Sint-Pancras en Koedijk in beschouwing 
te nemen, werd zoveel mogelijk aansluitend statistisch materiaal 
verkregen uit diverse oudere landbouwtellingen van het C.B.S. 
Het Geestmerambacht heeft reeds vëel""pennen in beweging ge-
bracht. Als er één gebied kan worden bestempeld als probleemgebied, 
dan is het wel dit centrum van vollegrondstuinbouw. 
Een literatuurlijst, betrekking hebbende op dit gebied, is als 
bijlage 1 in deze schets opgenomen. Deze lijst heeft niet de pretentie 
volledig te zijn. 




BEVOLKING EN ECONOMISCHE STRUCTUUR 
De economische ontwikkeling van een gebied hangt ten nauwste 
samen met de aantalsontwikkeling van de bevolking. Deze wordt 
weer bepaald door de factoren; geboorten, sterfte, vestiging en 
vertrek, resulterend in een aanwas of vermindering van de totale 
bevolking. 
§ 1 „ 0 n t w i k k e l i n g v a n d e b e v o l k i n g 
De groei van de bevolking is weergegeven in tabel 1 en grafiek 
voor absolute cijfers wordt verwezen naar bijlage 2, waarin ook de 
cijfers over Noordholland en Nederland ter vergelijking zijn opge-
nomen. 
• Tabel 1 
BEVOLKING 
Per 31 december 



































































1) I n 1941 o n t s t a a n door samenvoeging van de gemeenten O u d k a r s p e l , 
Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek op L a n g e d i j k . 
Brons C.B.S . 
De toeneming van de bevolking van St.-Paneras is, in tegenstelling 
tot die van de overige gemeenten, spectaculair te noemenf van 1880 
af is de bevolking met 2185t toegenomen. Deze toeneming is voor do 
gemeenten Warmenhuiizen, Langedi jk en Koedijk respectievelijk 104$» 
101$ en 116$5 voor de vier gemeenten tezamen, Noordholland en Neder-
land respectievelijk 112$, 199$ en 185$. 
De aanwas van de bevolking in het Geestmerambaeht hield tot 
de grote economische crisis in de jaren dertig gelijke tred met 
het gemiddelde voor geheel Nederland, daarna blijft bij achter. Vat 
de laatste 5~jaarlijkse periode betreft, is er weer een grotere 
toeneming van de bevolking te constateren) ook hierin valt 
St.-Paneras op met verreweg het hoogste percentage. 
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G r a f i e k 1 
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De cijfers over geboorten- en vestigingsoverschot (bijlage 3) 
en over vestiging en vertrek (bijlage 4) tonen aan dat alleen in 
de gemeente St.-Paneras de laatste jaren een vestigingsoverschot 
voorkomt.5 in de andere gemeenten overheersen de vertrekcijfers 
sterk. Deze laatste worden, voor de betrokken gemeenten echter 
ruimschoots gecompenseerd door het geboorteiroverschot. 
§ 2 . O n t w i k k e l i n g v a n d e b e r o e p s b e v o l k i n 
In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de verschuivingen die 
zich na de oorlog in de samenstelling van de mannelijke beroepsbe-
volking hebben voorgedaan; voor absolute cijfers wordt verwezen naar 
bijlage 5. I 
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Bronnens volks- en beroepstelling -1947 en i960; 
woning- en gezinstelling '1956. 
De totale mannelijke beroepsbevolking vertoont voor de vier 
gemeenten tezamen in de periode 1947-1956, een kleine teruggang^ 
in de daaropvolgende periode echter weer een, eveneens., geringe, 
toeneming. Voor de gehele periode 1947~1960 resulteert' 4# ontwikke-
ling van het totaalaantal werkenden in een toeneming1'vanresp.. 8 en 
7^ van de gemeenten Warmenhuizen en Koedijk en een ongeveer gelijk 
blijven voor de gemeenten Langedijk en St.-Paneras. :.'-"., 
Wat de ontwikkeling van de agrarische en de niet-agrarische 
mannelijke beroepsbevolking betreft, spreken de cijfers een duidelijke 
taal. Voor de vier gemeenten tezamen is gedurende de periode' 1947-19.56 
het aantal in de landbouw werkenden_met 28^ afgenomen, in de periode 
1947-1960 zelfs met 35$. Het aantal buiten de landbouw werkenden is 
in de genoemde perioden toegenomen met resp. 21 en 39f°° 
Bij vergelijking van de gemeenten onderling vertoont de af-
neming van het aantal in de landbouw1werkenden geen grote ver-
schillen, de toeneming van het aantal buiten de landbouw werkenden 
daarentegen wel in verband met de uiteenlopende ontwikkeling van 
het totaalaantal werkenden. 
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De geconstateerde afneming van de mannelijke agrarische 
beroepsbevolking vraagt om een nadere verklaring. Uit tabel 3, 
.waarin de mannelijke agrarische beroepsbevolking in de cate-
gorieën zelf standig.en , meewerkende gezinsleden en vreemden 
is verdeeld, blijkt duidelijk in welke mate de genoemde cate-










Indices (1947= 100) 
werkende mannen 
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alle categorieën 2228 72 65 
Bronnens volks- en beroepstelling 1947 en 196O5 
woning- en gezinstelling 1956. 
De afneming van het aantal zelfstandige agrariërs is in de periode 
1947~1960 betrekkeli jk gering te noemen? voor Kb.edijk is ze het 




De afneming van het aantal meewerkende mannelijke gezinsleden 
is aanzienlijk, voor de vier gemeenten tezamen is het gemiddelde 44$« 
Bij vergelijking van de gemeenten onderling blijken er grote Ver-
schillen te bestaan. 
.Koedijk, dat voor de periode 1947-1956 de grootste afneming ver-
toont, geeft voor de gehele periode 1947_1960 nog de geringste af-
neming te zien, nl. 19$« Een tegengestelde tendentie valt op voor 
St.-Paneras, waar voor de periode 1947—196O een afneming van niet 
minder dan 68fo valt te constateren. 
Dominerend is echter de afneming van het aantal land- en tuin-
arbeiders. Voor de vier gemeenten tezamen is hot aantal land- en 
tuinarbeiders in de periode 1947-1960 zelfs met 64%: afgenomen. 
'Bij'vergelijking van de gemeenten onderling blijkt dat de grootste 
veranderingen in de periode 1947~1956 hebben plaatsgehad, na 1956 
is er alleen voor Koedijk nog van een voortgaande sterke- afneming 
sprake. 
Omtrent de geconstateerde toeneming van de mannelijke niet-
agrarische beroepsbevolking, zoals deze blijkt uit tabel 2, geeft 
bijlage 5 een vergelijking van de procentuele verdeling van de 
beroepsbevolking over industrie, handel en verkeer en overige 
beroepscategorieën. 
Bij de woning- en gezinstelling 1956 is dit onderscheid niet 
gemaakt, zodat voor dit jaar met het gezamenlijke percentage van de 
niet-agrarische beroepsbevolking moet worden volstaan. 
Bij vergelijking van de situatie in 1947 on 1960 valt de toe-
neming van het aantal werkenden in de nijverheidssector op. In 1947 
waren er in de vier gemeenten tezamen 996 mannen in genoemde sector 
werkzaam, in i960 was dit aantal gestegen tot 1618, oen toeneming 
van 62fo. 
§ 3 . O n t w i k k e l i n g v a n h e t w o . o n f o r e n s i s m e 
In het algemeen kan worden gesteld dat een groeiende beroeps-
bevolking een krachtige impuls kan betekenen voor een streven naar 
uitbreiding van de werkgelegenheid ter plaatse. 
Wanneer deze echter achterblijft bij de groei van de beroeps-
bevolking kan de verplaatsing van arbeidskrachten als regulerende 
factor optred-eïi^  tenzij een absoluut/tekort aan werkgelegenheid 
binnen een uitgestrekt gebied of onvoldoende geneigdheid 'tot 
verplaatsing bij de overtollige arbeidskrachten werkloosheid teweeg-
brengt. In dit verband kan worden gewezen op de tóegenomen mogelijk-
heden als gevolg van do verbeterde verkeersverbindingen. Mode als 
gevolg hiervan kunnen de beroepskcuzemogelijkheden op het voorheen 
overwegend agrarische platteland aanzienlijk worden verruimd. 
De ontwikkeling van hot aantal mannelijke woonforenzen 1) wordt 
weergegeven in tabel 4. 
l) Onder woonforenzen worden verstaan personen die in een bepaalde 
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Bronnens volks- en beroepstelling 1947 en 1960} 
woning- en gezinstelling 1956. 
Het blijkt, dat het aantal mannelijke woonforenzen na de oorlog 
belangrijk is toegenomen. Was in 1947 St.-Paneras nog slechts de enige 
gemeente waar het percentage mannelijke woonforenzen boven de 10 
uitkomt, in i960 is dit percentage voor Koedijk zelfs 32 en voor 
St.-Paneras 25. Een minder sterke toeneming van het aantal woonforenzen 
blijkt in Langedijk voor te komen. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de gemeenten en gebieden waar het 
toenemende aantal woonforenzen uit de vier genoemde gemeenten werk-
gelegenheid heeft gevonden. Het zou interessant zijn tevens een in-
zicht te kunnen bieden in de mate waarin de migratie uit de vier 


































































Brons volks- en beroepstelling i960. 
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De belangrijkste werkgemeente voor de woonforenzen in alle 
vier gemeenten blijkt Alkmaar te zijn. 41$ van het aantal.woon-, 
forenzen in Warmenhuizen werkt in de aangrenzende gemeenten, 
waarvan 21$ in--Sc-hoorl. In :Langedi jk werkt 13$ van net! aantal 
woonforenzen in de. aangrenzende gemeenten, waarvan 7$ in de 
Heerhugo waard-. Bi jna een kwart" van bet aantal woonforenzen 
in Langedijk en Koedijk blijkt aan de IJmónd (in de gemeenten 
Velsen en Beverwijk) te werken. 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCÏÏ-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ .1 o O n t w i, k. k e 1 i n g 
e n . d e b e & r 'i j f 
v a n h e t a a n t a l b e d r 
s s T o o t t e s t r u c t u u r 
ij v e n 
De landbouwtellingen van het C.B.S. geven een inzicht in de 
ontwikkeling van het-;aantal bedrijven en de bedrijfsgroottestructuur.' 
Bij de C.B.S.-tellingen worden, ook geteld geregistreerden.zonder 
grondgebruik; vooral na de laatste wereldoorlog was dit aantal vrij 
groot. Deze geregistreerden zijn; hier buiten beschouwing gelaten. 
Bijlage 6 geeft een inzicht in de ontwikkeling van het aantal be-
drijven en de bedrijfsgroottestructuur. In tabel 6 en grafiek 2 
worden enkele relatieve cijfers gegeven. 
Tabel 6 
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Warmenhuizen geeft een belangrijkste toeneming van het aantal 
bedrijven te zien, voor bedrijven van 1 ha en meer zelfs van.52$. 
In Langedijk is dit aantal bedrijven daarentegen met 9$ afgenomen| 
in St.-Paneras is het ongeveer gelijk gebleven en in Koedijk, hoeft 
zich een teruggang van y/o voorgedaan. Voor de vier gemeenten tezamen 
blijkt een kleine toeneming van 2$ ten opzichte van 1910. Na 1950 
doet zich voor alle gemeenten een daling voor, waarbij vooral 










ONTWIKKELING VAN DE BEDHIJPSGROOTTESTRUCTUUE 
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Uit de reeds genoemde "bijlage 6 blijkt dat de .oppervlakte, 
cultuurgrond voor alle gemeenten is afgenomen. Er moet daarbij 
worden gewezen op het feit, dat tot 1950 de oppervlakte cultuur-
grond in kadastrale maat werd uitgedrukt en van 1950 af in ge-
meten maat. 
Deze verschillen kunnen worden gecorrigeerd door in .de jaren 
1910, 1921 en 1930 10$ van de gegeven oppervlakte af te trekken. 
Dit percentage is gevonden door de gegeven oppervlakten in 1949 
en 1950 met elkaar te vergelijken. 
Uit tabel 7 blijkt de ontwikkeling van de oppervlakte cultuur-






































































































De veranderingen,.die de oppervlakte cultuurgrond in de loop 
der jaren heeft ondergaan, zijn niet voor alle gemeenten even groot. 
Langedijk geeft de grootste afneming te zien, gevolgd door St.-Paneras, 
Natuurlijk moeten deze gegevens met de nodige reserve worden 
bezien, vooral in een gebied als het onderhavige, waar het percentage 
dat het water van de oppervlakte van de polder inneemt plaatselijk 
sterk uiteenloopt. Bij de dorpen Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek 
op Langedijk bedraagt dit 30 tot 40$, doch in "de meren" is het 
over het algemeen slechts 5$° 
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De afneming van de oppervlakte cultuurgrond kan "behalve door 
toeneming van de oppervlakte water ook zijn veroorzaakt door toe-
nemend grondgebruik in de polder door buiten de gemeente wonende 
agrariërs. 
De ontwikkeling van de gemiddelde bedrijfsgrootte blijkt uit 
tabel 8. In alle gemeenten heeft zich nagenoeg dezelfde tendentie 
voorgedaan, nl. een geleidelijk©afneming van de gemiddelde bedrijf s-
grootte tot na de laatste Wereldoorlog^ daarna trad een geleidelijke 
toeneming op. Koedijk val hierbij op door een sterkere toeneming 
dan gemiddeld voor de vier betrokken gemeenten. 
Tabel 8 
GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE 
Gemiddelde b e d r i j f s g r o o t t e i n ha ' 
van a l l e b e d r i j v e n 
10; '21 :.'.3:0:.!5b:155; '59 
van bedrijven .s*. 1 ha 







6,4 5,3 5,1 3,9 4,0 4,1 
4,0 3,6 3,3 3,0 3,1 3,0 
3,4 2,9 2,5 2,5 2,5 2,3 
3,7 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 
4,3 3,6.3,4 3","2""3,3 3,2 
6,0 5,3 4,3 4,4 4,6 
'4,2 3,8 3,5 3,6 3,6 
4.2 3,5 3,1 3,4 3,3 
4.3 4,2 3,8 4,3 4,7 






5,7 4,8 4,6 3,9 4,0 4,1 
3,6 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 
3,1 2,6 2,2 2,5 2,5 2,3 
3,3 2,8 2,9 3,3 .3,5 3,7 
"3","9"3V3"37i"3","2"3V3 "3,2 
5,4 4,8 4,3 4,4 4,6 
3.8 3,4 3,5 3,6. 3,6 
3,8.3,2 3,1 3,4 3,3 
3.9 3,8 3,8 4,3 4,7 
4 gemeenten 4,1 3,7 3,7 3,9 -3,9. 
Brons C.B.S. . 
§ 2 . O n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g r o n d -
g e b r u i k e r s n a a r b e r o e p s g r o e p e n 
Het is een bekend feit, dat niet alle grondgebruikers hun hoofd-
beroep in de exploitatie van de grond vinden. In het bijzonder onder 
de grondgebruikers met een klein bedrijfje is het aantal met een 
hoofdberoep buiten de land- en tuinbouw zeer groot. 
Dit feit is voor het C.B.S. en voor het L.E.I. aanleiding geweest 
bij de tellingen en onderzoekingen de geregistreerde grondgebruikers 
in verschillende groepen in te delen. Het C.B.S. onderscheidt hierbij 
nl. akkerbouwers en veehouders, tuinders, grondgebruikers met als 




Tabel 9 geeft een inzicht in de ontwikkeling van het aantal 
grondgebruikers naar genoemde beroepsgroepen voor de vier be-
trokken gemeenten tezamen. Voor cijfers per gemeente wordt naar 
bijlage 7 verwezen. 
Tabel 9 
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Aan de ontwikkeling van het aantal bedrijven is reeds een 
beschouwing gewijd (tabel 6). Dat de ontwikkeling Van het aantal 
grondgebruikers hieraan praktisch identiek is, behoeft geen betoog. 
Tabel 9 en bijlage 7 beogen dan ook slechts een inzicht te geven 
in wijzigingen in de omvang van de genoemde beroepsgroepen. 
Volgens deze indeling geeft de periode 1947-1959 voor alle 
vier gemeenten.dezelfde ontwikkeling te ziens, een procentuele 
toeneming van het aantal, landbouwers en een afneming van het 
aantal tuinders. ... 
Het aantal grondgebruikers in de vier gemeenten tezamen met 
als hoofdberoep land- en tuinarbeider blijkt gering te zijns, 
van de 39 tot deze groep behorende grondgebruikers in 1959 waren er 
slechts 7 met grondgebruik van een hectaren en meer.--••• •••• 
Vat de grondgebruikers met een niet-agrarisch hoofdberoep 
betreft, blijkt het aantal van deze grondgebruikers in de periode 
1947-1955 sterk te zijn teruggelopen-j na 1955 is er van een sterke • 
toeneming sprake, waardoor voor Langedijk, St.-Paneras en Koedijk 
van een procentuele toeneming t.o.v. 1947 kan worden gesproken. 
Bij een beperking van de waarneming tot de grondgebruikers in deze 
groep met grondgebruik van een hectare en meer, blijkt dezelfde 
tendentie te bestaan, waarbij alleen St.-Paneras een afwijkend 
beeld vertoont.-
Voor de tot dusver besproken tabellen en bijlagen zijn 
gemeentelijke cijfers gebruikt van gemeenten die geheel of 
voor het grootste deel in het ruilverkavelingsgebied liggen» 
De cijfers over deze gemeenten tezamen zijn representatief te 
noemen voor het Geestmerambacht, doch geven niet- het j.uiste aantal 
in het ruilverkavelingsblok wonende grondgebruikers weer. 
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Daar de -landbouw tel lingformulieren van deze groep konden worden 
overgenomen, kon tevens de., b i j: het L,B,I.0, gebruikelijke indeling in 
beroepsgroepen worden ingevoerd. 
De door het C.B.S, toegepaste indeling berust op de eigen opgaven 
van de, telplichtingen. Daardoor komt het voor dat een grondgebruiker 
b„v. als tuinder staat geregistreerd, terwijl hij in feite het hoofd-
beroep van tuinarbeider heeft. Voor een meer gedetailleerd onderzoek 
als het onderhavige is het daarom gewenst tot een andere beroepsin-
deling te komen.;... de onderscheiden beroepsgroepen zijns 
A-grondgebruikers:•het bedrijfs-hoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel 
aan het eigen bedrijf; 
B-grondgebruikers'? meer""dan•de-helft van de arbeidstijd, wordt aan het 
~' ~ -- .
:eig.en'..b:e,d.ri j.f ^ be:steed, • daarnaast heeft het bedrijfs-
hoöfd nog. een nevenberoep; 
C-grondgebruikèrss minder dan de helft van de arbeidstijd wordt door de 
grondgebruiker aan het eigen bedrijf(je) besteed; 
D-grondgebruikerss rustende agrariërs of gepensioneerde niet-agrariërs 
en.personen zonder beroep voor zover ze enig grond-
gebruik' hebben'. 
§ 3 . O n t w i k k e l i n g i n d e p e r i o d e 1 9 5 2 - 1 9 6 1 
a . V e r s c h u i v i n g t u s s e n dê be roepsg roepen 
De genoemde L.E.I.-indeling in beroepsgroepen geeft geen informatie 
over de bedrijven, maar over de grondgebruikers, de bedrijfshoófden. 
De aard van het agrarische bedrijf (bedrijfstype) blijft hier dan ook 
vooralsnog buiten beschouwing. 
Deze indeling kan alleen worden toegepast in overleg met ter plaatse 
goed bekend zijnde personen; ze is uitgevoerd -op de tellingformulieren 
van 1952 en van 1961. 
Tabel 10 geeft hiervan een beeld. Voor een meer nauwkeurige ge-
biedsomschrijving dan hierin vermeld wordt verwezen naar de inleiding 
van deze schets. ' _ ,
 n . „ 
Tabel 10 
INDELING IN BEROEPSGROEPEN 
Gebied . 





















































































































Bronnens C.B.S.en L.E.I. 
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Tot de "bijzondere groep zijn gerekend de Stichting "Tuinbouw-
proe'fbedrijf" in het gebied Warmenhuizen, de Coöperatieve Afzet-
vereniging 'Noordermarkfbord!'dn het gebied ^Scharwoude en het +_ 1956 
geliquideerde Coöperatieve Loonploegbedri jf "Geestmerambacht" in 
het gebied Scharwoude. Deze bijzondere groep is in het vervolg, 
tenzij anders vermeld, buiten beschouwing gelaten. 
De ontwikkeling van het aantal grondgebruikers naar beroeps-
groepen blijkt-voorts ook uit tabel 11» 
Tabel 11 
ONTWIKKELING NAAR BEROEPSGROEP 
Gebied 
Broek op L a n g e d i j k 
Scharwoude 
Oudkarspel 
S t . - P a n c r a s 
Koedi jk-N. 
Warmenhuizen 
R u i l v e r k . g e b i e d 
I n d i c e s (1952= 100) g r o n d g e b r u i k e r s 
n a a r b e r o e p s g r o e p e n i n 


































Bronnens C.B.S. en L.E.I. 
Het aantal grondgebruikers in het gehele ruilverkavelingsgebied 
is in de periode 1952-1961 met 13% afgenomen. Voor het gebied Koedijk-
Noord is deze teruggang zelfs 20%. 
De.ze afneming van het aantal grondgebruikers is veroorzaakt door 
oen sterke afneming van het aantal A- en B-grondgebruikers 1 voor 
het gehele gebied is deze afneming 24%? voor het gebied Scharwoude 
zelfs 35%. 
Een toeneming van het aantal C-grondgebruikers kan worden ge-
constateerd voor alle gebieden, voor drie gebieden zelfs van meer 
dan 50%. De ontwikkeling van het aantal D-grondgebruikers geeft 
voor de gebieden afzonderlijk een nogal verschillend verloop, 
wat mede. een gevolg kan zijn van de betrekkelijk kleine aantallen 
in deze beroepsgroep. 
Het bovenstaande geeft echter nog geen indruk over de wijze, 
waarop deze aantalsontwikkeling tot stand is gekomen. Ten einde 
hierin een inzicht te krijgen zijn voor de periode 1952-1961 alle 
mutaties van de geregistreerde grondgebruikers nagegaan, voor wat 
betreft verandering van beroepsgroep, het uit de registratie ver-
dwijnen en het in de registratie opgenomen worden. Uit de gegevens, 





'Aanta l g r o n d g e b r u i k e r s 





Aanwezig in 1952 
Sedert 1952'verdwenen 
Overgegaan naar andere 
beroepsgroep 
Afkomstig van andere 
beroepsgroep • ••+• 
Sedert 1952 gevestigd + 









































Bronnens C.B„S. en L.E.I. 
Er is reeds gewezen op de afneming van het aantal A-grondgebruikers 
en de toeneming van het aantal C-gebruikers. Deze opmerkelijke afneming 
van het aantal A-grondgebruikers blijkt te bestaan uit een overgang 
van de A- naar de C- en H-groepen, alsmede uit een groter vertrek 
uit dan vestiging in deze groep. 
Een overgang naar de D-groep is vanzelfsprekend in een periode 
van 9 jaren. 
Uit tabel 13 blijken de mutaties in de beroepsgroepen van dé 
grondgebruikers die zowel in 1952 als in 1961 geregistreerd waren 
voor het gehele ruilverkavelingsgebied; voor cijfers per gebied 
wordt naar bijlage 8 verwezen. 
Tabel 13 











































Bronnens C.B.S. en L,E,I. 
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Van de 694 personen, die in 1952 A-grondgebruiker waren heeft 
12$ een niet-agrarisch beroep aangetrokken of is er als arbeider 
in de land- en tuinbouw bij gaan v/erken. De kleine B-groep blijkt 
te kunnen worden beschouwd als een overgangsfase tussen de A- en 
O-groepen. 
Het blijkt dat 18$ van de C-grondgebruikers het niet-agrarisch 
hoofdberoep heeft afgestoten of niet langer land- en tuinarbeider 
is gebleven en een volledige dagtaak op het eigen agrarische bedrijf 
heeft gevonden. 
Doordat het aantal A-grondgetruikers 82$ uitmaakt van het 
totaalaantal grondgebruikers dat in beide jaren in het blok was 
geregistreerd, geeft het totaalbeeld een verschuiving van de 
A-groep naar de C-groep te zien. 
Bij een beschouwing van deze ontwikkeling voor de gebieden 
afzonderlijk valt gebied "Scharwoude" op met een verschuiving 
van 17$ van de A-groep naar de C-groep. 
b. De nieuwgevestigde grondgebruikers '"" ""'"'" 
Uit tabel 12 blijkt dat er in de periode 1952-1961 in het 
ruilverkavelingsgebied 325 grondgebruikers nieuw inj de registratie zijn 
opgenomen. In het vervolg zal gemakshalve over "]|iieuwgevestigde" 
grondgebruikers worden gesproken. ;_ •_ • 
Over de wijze waarop deze grondgebruikers zich gevestigd hebben 
geeft tabel 14 een beeld. 
Tabel 14 
WIJZE VAN VESTIGING VAN DE SEDEET 19.52 NIEUW GEVESTIGDE GRONDGEBRUIKERS 
l'Jieuwgevestigde grondgebruikers 
Wijze van vestiging 
in de beroepsgroep 
(situatie., 1,96,1 ) 
'B : C : D 
Gevestigd op los land . 
Grondgebruik overgenomen van grond-
gebruiker die uit registratie is 
verdwenen 
Grondgebruik afgesplitst 
Ontbinding van firma of getreden . 
in firma 
Verhuisd (van buiten het blok) 
Overige wijzen van vestiging 































Bronnen: C.B.S. en L.E.I. 
33$ van het totale aantal nieuwe vestigingen in het ruilver-
kavelingsgebied blijkt te bestaan uit overneming van een bestaand 
bedrijf; voor de A-groep is dit percentage 43« Hierbij heeft zich 
1274 
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alleen een wisseling van bedrijfshoofd voorgedaan en betekent deze 
wisseling een voortzetting van het "bedrijf. 
De twee categorieën nieuwe vestigingen op los land en nieuwe 
vestigingen door afgesplitst grondgebruik maken tezamen 58$ van 
het totaalaantal nieuwe vestigingen uit, voor de C-groep alleen 
zelfs 81%. Hierbij dient te worden vermeld dat in het algemeen 
de C-grondgebruikers weinig tot zeer weinig grond in gebruik hebben 
(zie tabel 20). 
De indeling van de nieuwgevestigde grondgebruikers naar.gebieden 
blijkt uit tabel 15, Tevens is hierbij aangegeven de betekenis 
van deze nieuwe vestigingen ten opzichte van de situatie in 1961. 
Tabel ijj 





in de beroepsgroep 
A en B-. T T T D 
percentage van het aantal 
per beroepsgroep in 196î 
aanwezige grondgebruikers 
totaal :..A' en B : Ü D 
Broek op Langed i jk 
Scharwoude 
Oudkarspel 
S t . - P a n e r a s ' 
Koedi jk-N. 
Varmenhui zen -

























































Bronnens C.B.S. en L.E.I. 
In Oudkarspel en Varmenhuizen blijken de hoogste percentages 
nieuwe vestigingen voor te komen, zowel voor alle groepen tezamen 
als voor de A- en B-groep afzonderlijk. Het laagste percentage 
nieuwe vestigingen voor alle groepen kan worden geconstateerd voor 
Koedijk-Noord, terwijl het percentage voor de A- en B-groep het 
laagst is in St.-Paneras. 
Van de nieuwgevestigden in het ruilverkavelingsgebied is nage-













Aantal nieuwgevestigde grondgebruikers afkomstig 
uit het 
blok 
van buiten het blok 
uit aangren- 1) : overige gemeenten 























Tv Alle groepen 325 
l) En gemeenten die g e d e e l t e l i j k in het blok v a l l e n . 
Bronnens C.B.S. en L . E . I . 
80^ van het totaalaantal nieuwgevestigden in het ruilverkavelings-
gebied blijkt dus autochtoon te zijn; voor de A- en B-groep is dit 
percentage 77- Er kan worden vastgesteld dat slechts bij \Qf/o van alle 
nieuwgevestigden en bij 8% van de A- en B-groep sprake is van nieuwe 
vestigingen uit gebieden die op enige afstand van het Geestmerambacht 
liggen. . 
Tevens'"ïs"nagegaan de status van de nieuwgevestigde grondgebruikers 
vóór hun vestiging in het Geestmerambacht plaatshad. Daar hierbij . -•_• 
de leeftijd een belangrijke rol speelt, is deze ook in tabel 17. 
verwerkt. 
Tabel 17 
- NIEUWGEVESTIGDEN (1952-1961) NAAR VORIG BEROEP 
Leeftijdsklasse 
Nieuwgevestigde grondgebruikers (A en B) 
totaal 













< 35 jaar 
35-45 jaar 
45-55 jaar 




























Alle leeftijdsklassen 199 147 12 12 13 
1) In deze gevallen hebben nieuwe registraties plaatsgehad doordat 
een firma werd ontbonden of aangegaan. -
2) In dezo gevallen hebben nieuwe registraties plaatsgehad door het 
voortzetten van een bedrijf door de weduwe van een grondgebruiker. 
Bronnen; C.B.S. en L.E.I. 
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Het "beroep van de nieuwgevestigde A- en B-grondgebruikers 
vóór hun vestiging was voor 74$ dat van meewerkende op het ouderlijke 
agrarische bedrijf. Slechts 6$ was voorheen land- en tuinarbeider.. 
c. De "gaande" grondgebruikers« 
Uil; tàbëî 12 blijkt dat in de periode 1952-1961 een aantal van 
492 grondgebruikers uit de registratie.is verdwenen, die ook wel ; 
aangeduid kunnen worden met de term "gaande" of verdwenen grond-
gebruikers. 
Omtrent de oorzaken die dit verdwijnen uit de registratie tot 
gevolg hebben gehad geeft tabel 18 een inzicht. 
Tabel 18 
OORZAKEN VAN VERDWIJNING UIT DE REGISTRATIE VAN SEDERT 1952 
VERDWENEN GRONDGEBRUIKERS 
Oorzaak van verdwijning 
Aantal uit de registratie verdwenen 
grondgebruikers 
totaal in de beroepsgroep 
A i B i C : D 
Overlijden 
Rentenieren en ziekte 
Beroepsverandering 
Verhuisd (naar buiten het blok) 
Emigratie 
Opgegaan in of ontbinding van firma 9 9 - - -

























Bronnen; C.B.S. en L.E.I. 
Bij de vermindering van het aantal bedrijven in groep A en B valt 
het accent in de periode 1952—1961 .zeer sterk...0P de "natuurlijke" 
bedrijfsbeëindiging, te weten 33$ door.rentenieren ep. invaliditeit 
en 32% door overlijden..;.// ""^  ~; 
Beroepsverandering^d.wiz. de overgang naar een h±et-agrarisch 
beroep onder; gelijktijdige afstoting;van -het.grondgebruik, is voor de 
A-en B-groept als reden van verdwijnen, uit de registratie echter ook op-
merkelijk; bij 22$ van het aantal uit de'registratie; verdwenen 
A- en B-grondgebruikers kon dit als reden van verdwijning worden 
geconstateerd, terwijl het vergelijkbare percentage voor geheel 
Nederland 6$ bedraagt. 1) 
1) "Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik van de grond", 
rapport van-het L.E.I. 
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Bij de C-groep blijkt de overgang naar een ander "beroep 
de belangrijkste reden van opheffing van het grondgebruik te zijn;, •--• 
nl. in 71% van de gevallen. '"'"'•-,' 
Tabel 19 geeft een indeling van de uit de registratie verdwenen 
grondgebruikers naar de gebieden waarin het "blok is verdeelt?« Tevens 
blijkt uit deze tabel de betekenis van deze aantallen ten opzichte 
van het totaalaantal geregistreerde grondgebruikers in 1952° 
UIT DE REGISTRATIE VERDWENEN GRONDGEBRUIKERS NAAR GEBIED Tabel 19 
G ebi ed totaal-
aantal 






Ruilverk.gebied .' 492 
Uit de 
in de t 















































ep in 1952 
igebruikers : 








Bronnens C.B,S. en L.E.I. 
Het percentage in de periode 1952-1961 uit de registratie ver-
dwenen grondgebruikers van het totaalaantal aanwezige grondgebruikers 
in 1952 blijkt bij vergelijking van de gebieden onderling weinig 
uiteen te lopen. Ook voor de beroepsgroepen afzonderlijk kunnen 
geen grote verschillen tussen de gebiedenworden geconstateerd, zij 
het, dat voor de A- en. B-groep St.- Paneras een_. relatief laag percentage 
te zien geeft.. • .-. 
d. Hoofd-~'ën nevenberoepen van de grondgebruikers 
In § 2 van dit hoofdstuk is een beschouwing gewijd aan de 
indeling van de grondgebruikers naar hoofdberoepen. In het algemeen-
kan worden gesteld dat de B- en C-grondgebruikers,maar in het bijzonder 
de C-grondgebruikers, grondgebruik hebben dat tot de kleinere 
grootteklassen behoort. Tabel 20 geeft een overzicht van de grond-





GRONDGEBRUIK NAAR GROOTTEKLASSE.-EN BEROEPSGROEP VAN DE GEERUIKERS 
Grootteklasse 
in aren 






































in de beroepsgroep 









Bronnens C.B.S. en L.E.I. 
Le helft van het aantal grondgebruikers in de A-groëp "blijkt " 
grondgebruik te hebben van minder dan 3 ha; 57^ van het aantal 
in de B-groep van minder dan 2 ha; 63^ van het aantal in de C-groep 
van minder dan 1 ha en 46% van het aantal D-grondgebruikers van 
minder dan j? ha. 
Een overzicht van de neven- en hoofdberoepen van de B- en C-
grondgebruikers in het ruilverkavelingsgebiëd (situatie 1961) wordt 
in tabel 21 gegeven. In de groepering van de beroepen is getracht 
een afnemende graad van verwantschap met de land- en tuinbouw 
tot uitdrukking té brengen. Tevens is ter vergelijking de ...situatie 
1952 vermeld. 
Tabel 21 
NEVEN/HOOFDBEROEPEN T M B.-/C-GROKDGEBRUIKERS 
Beroep 
Aantal grondgebruikers in de 
beroepsgroep 
B 
1952 ': 1961 1952 : 1961 
Thuis meewerkend in-de land- en tuinbouw 
Land- en tuinarbeider 8 
Loonwerker 5 
Direct van de land- en tuinbouw 
afhankelijk beroep 10 
Grondwerker -
Verzorgde beroepen 7 
Industriearbeider -
Los arbeider 1 
Overige beroepen 4 































Bronnen: C.B.S. en L.E.I. 
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Uit het overzicht van de neven- en hoofdberoepen van de B- en 
C-grondgebruikers blijkt over de periode 1952-1961 duidelijk een 
verschuiving van de min of meer met de land- en tuinbouw verwante 
beroepen naar de niet-verwante beroepen. 
Duidelijk blijkt uit deze tabel dat binnen de groep van de 
C-groncLgebruikers het accent op de industriearbeid is komen te 
liggen, terwijl het 10 jaar geleden nog bij de land- en tuinbouw-
arbeid lag. Het is bovendien van belang te wijzen op de betrekkelijk 
rgrote groep thuis meewerkende C-grondgebruikers. Dit betreft met 
name tuinderszoons die, in het ouderlijk bedrijf meewerkend.,... toch 
zelfstandig geregistreerd zijn als grondgebruiker (zie hoofdstuk V § 1). 
Volledigheidshalve volgt hier nog een enkel gegeven over de 
D-grondgebruikers. Uit een nadere beschouwing van de voormalige beroepen 
van deze grondgebruikers blijkt dat van deze 111 personen 99 (89%) 
voorheen zelfstandig landbouwer oftuinder waren, 5 land— of tuin-' 
arbeider waren, 3 een beroep hadden dat direct van de land- en tuinbouw 
afhankelijk was en de resterende 2 tot "overige" kunnen worden bestem-
peld. 
Resp. 46 en 76% van deze grondgebruikers had minder dan resp. •§ 
ha en 1 ha grond in gebruik. 
§ 4 - E n k e l e e x t e r n e p r o d u k t i e o m s t a n d i g -
h e d e n 
Daar de hier bedoelde externe productieomstandigheden niet af-
zonderlijk per geregistreerd bedrijf bekend zijn, moet worden 
teruggegrepen op gemeentelijke cijfers van het C.B.S. 
a. Verkavelingstoestand 
Wat betreft de verkavelingstoestand is in tabel 22 de situatie 
in 1959 vergeleken met die in 1950 en 1955» Hierbij dient te worden 
aangetekend dat het C.B.S. onder een kavel een stuk grond verstaat 
van één gebruiker, dat geheel door grond vàn anderen, door openbare 
wegen of door waterlopen is omringd. - -
Vooral hetlaatste "punt uit deze definitie is voor het Geestmer-
ambacht belangrijker dan ergens anders-in Nederland. Hierbij kan 
nog worden herinnerd aan de twijfelachtige, eer die de streek te beurt 

































































Uit deze gegevens blijkt dat de verkaveling in dit gebied zeer 
veel te wensen overlaat, vooral voor de gemeente Langedijk, .waar 
hét aantal kavels per bedrijf ruim 7 is. 
Er kan van enige, zij het geringe, afneming van het gemiddelde 
aantal kavels na 1950 worden gesproken, met een uitzondering vö'or 
St.-Paneras. ' 
b. Rechtsvorm van het grondgebruik 
Een globale indruk van de eigendoms- en pachtverhoudingeh in het 
Geestmerambacht geeft tabel 23. Ter vergelijking zijn ook de cijfers 
over Noordholland en Nederland in deze tabel opgenomen. 
Tabel 23 





















Warmenhuizen 33 67 
Langedijk 26 74 
St.-Paneras 34 66 



































Hoewel deze gegevens met enige reserve moeten worden geïnter-
preteerd blijkt wel duidelijk een algemene tendentie van een toe-




In geheel Noordholland, en in het bijzonder in de vier 
betrokken gemeenten, ligt het percentage eigendomsgrondgebruik 
belangrijk lager dan voor het gehele land. 
Bij vergelijking van de gemeenten onderling blijkt in de 
periode 1950—1959 deze toeneming voor Koedijk het grootste te zijn. 
St.-Paneras valt op door een afwijkende tendenties de sterke toe-
neming van het eigendomsgrondgebruik in de periode 1950—1955 ging 
daarna weer voor een groot deel verloren. Uit de gegevens over 1959 
blijkt dat de situatie in Langedijk het minst is veranderd. 
e. Openbare nutsvoorzieningen 
Wat betreft de openbare nutsvoorzieningen is de situatie in het 














































In aanmerking dient te worden genomen de uitzonderlijke ligging 
van de gebouwen in het Geestmerambacht. Deze staan bijna uitsluitend 




DE AGRARISCHE BEDRIJVEN 
§ 1 . O n t w i k k e l i n g v a n h e t g r o n d g e b r u i k . 
Hoe de ontwikkeling van het grondgebruik in de loop der jaren 
is geweest,, blijkt uit tabel 25 en uit grafiek 3» 
Tabel 25 
ONTWIKKELING VAN HET GRONDGEBRUIK 
Indeling 




Ko edi jk 
4 gemeenten 

















































































































Uit het totaalbeeld blijkt het volgende. De teelt van akker-
bouwgewassen is in het Geestmerambacht altijd het minst belangrijk 
geweest. Afgezien van een "top" in de jaren rondom 1921, laat de 
ontwikkeling van het areaal een'geleidelijke teruggang zien. 
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De ontwikkeling van het graslandareaal vertoont een sterke 
inkrimping tot de laatste Wereldoorlog en daarna een sterke uit-
breiding. Een tegengestelde tendentie blijkt te bestaan wat be-
treft de areaalontwikkeling van de tuinbouwteelten? tot de oorlog 
een belangrijke uitbreiding en daarna een niet onbelangrijke in-
krimping. 
Bij een beschouwing van het verloop voor de afzonderlijke 
gemeenten vallen grote verschillen öp„ In de gemeenten Langedijk 
en St.-Paneras kwamen in 1910 reeds hoge percentages tuinbouw-
teelten voor; van 1910 af tot na de oorlog heeft een geleidelijke 
toeneming van het areaal plaatsgehad en d.aarna een 'niet onbe-
langrijke afneming, waardoor St.-Paneras op ongeveer hetzelfde 
percentage is teruggevallen als in 1910 en Langedijk slechts 
8^.daar bovenuit komt. 
In 1910 was de teelt van tuinbouwgewassen in Warmenhuizen 
nog onbelangrijk te noemen. De periode 1921-1930 geeft een 
belangrijke uitbreiding van de tuinbouw te zien en na 1930, 
terwijl dän juist voor Langedijk en St.;-Paneras oen meer ge-
prononceerde uitbreiding pla-atshad, valt voor Warmenhuizen een 
sterke teruggang waar te nemen welke voortgaat tot 1955• 
Warmenhuizen is de enige van de vier betrokken gemeenten, 
waarvan voor de periode 1955—I960 van een, zij het geringe, uit-
breiding van het tuinbouwareaal kan worden gesproken. 
De gemeente Koedijk had in 1910 een niet onbelangrijk 
percentage tuinbouwteelten. In de periode 1910-1921 heeft een 
teruggang plaatsgehad met in de volgende periode een vel bijzonder 
forse toeneming. Voor dit lage percentage in 1930 is geen afdoende 
verklaring te geven. Dit zou wellicht doenlijk zijn indien de 
landbouwtelling in 1930 een specificatie van de geteelde tuinbouw-
gewassen gaf. ' 
De na 193Ö volgende teruggang tot een meer gelijkmatig ver-
loop maakt het aannemelijk dat aan dit hoge percentage in 1930 
geen overdreven betekenis moet werden gehecht. 
§ 2 . B e d r i j f s t y p e e n g r o n d g e b r u i k 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat de tuinbouw een dominerende 
plaats in het Geestmerambacht inneemt. Geen beeld is echter nog 
verkregen over de plaats die de tuinbouwteelten op de bedrijven 
innemen, m.a.w. over de mate van specialisatie en parallellisatie 
van de bedrijven. 
Met de bedoeling een duidelijker inzicht in deze materie 







overige (pluimvee, bloemisterij, fruitteelt) 
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Deze indeling heeft plaatsgehad op "basis van dezelfde criteria 
als zijn toegepast in het rapport "Het Geestmerambacht" van 1955« 
Er-is nl. uitgegaan van de intensiteit van het teeltplan, welke 
wordt bepaald door de bruto-opbrengst in geld van de bovengenoemde 
produktierientingen. Weliswaar zijn de bruto-opbrengsten., welke 
in het rapport 1955 zijn gehanteerd, veranderd, doch er kan 
worden aangenomen dat de onderlinge verhoudingen ongeveer gelijk 
zijn gebleven. 
Aldus kunnen de verschillende bedrijfstypen als volgt v/orden 
gekarakteriseerd. 
1. Tuinbouwbedrijven; 
van. de totale bruto-opbrengst wordt 50^ of meer ingenomen 
door tuinbouwteelten (groenteteelt en bollenteelt). 
a. Opengrondstuinbouws 
van de bruto-opbrengst aan tuinbouwteelten wordt het hoogste 
percentage ingenomen door opengrondsgroenteteelt5 
b. Bollenteelts 
van de bruto-opbrengst aan tuinbouwteelten wordt het hoogste 
percentage ingenomen door bollenteelt^ 
c. Glastuinbouw? 
van de bruto-opbrengst aan tuinbouwteelten wordt het hoogste 
percentage ingenomen door glasteelten. 
2. Landbouwbedrijven;: 
van de totale bruto-opbrengst wordt ^Cffo of meer ingenomen 
door de veehouderij en/of akkerbouw 
d. Veehouderijs 
van de bruto-opbrengst aan veehouderij en akkerbouw wordt meer 
dan de helft ingenomen door de veehouderij? 
e. Akkerbouw! 
van de bruto-opbrengst aan-veehouderij en akkerbouw wordt meer 
dan de helft ingenomen door de akkerbouw. 
3. Overige s; 
van de totale bruto-opbrengst wordt '50$ of meer ingenomen door 
andere produktierientingen dan de.eerder genoemde (pluimvee, 
fruitteelt, bloemisterij). 
Bijlage 9 -en tabel 26 geven een overzicht van de genoemde 
bedrijfstypen naar beroepsgroepen, voor de gebieden afzonderlijk 
en voor het gehele ruilverkavelingsgebied. Er moet op worden 
gewezen dat een aantal geregistreerden in 1961 (tijdelijk) geen 
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Bronnens C.B.S. (1961) en L.E.I. 
Zeer duidelijk komen, als sterk dominerende groep,, de opengronds-
tuinders naar voren; zij maken 72% van de A- en B-groep uit en 70% 
van alle grondgebruikers. Daarna komen de veehouders met 17% en ver-
volgens de bollenkwekers met 8%s de overige groepen maken tezamen 
slechts 3% van de A- en B-groep en 5% van alle grondgebruikers uit. 
Wat de situatie in 1961 per deelgebied "betref t, blijken er wel 
enige verschillen te kunnen worden geconstateerd. De hoogste percen-
tages opengrondstuinders worden aangetroffen in Broek op Langedijk 
en Scharwoudeo Warmenhuizen valt op door een hoog percentage vee-
houders, terwijl het hoogste' percentage bollenkwekers in St.-Paneras 
voorkomt. Het gebied Koedijk-Noord komt nog het meest met het gemid-
delde voor het gehele ruilverkavelingsgebied overeen. 
In hoeverre de bedrijven, naast deze bedrijfstype-indeling nog 
al of niet gemengd zijn, blijkt uit bijlage 10. Tevens geeft deze 
bijlage de gemiddelde bedrijfsgrootte per type weer, terwijl in 
bijl. 11 "een indeling van de bedrijven naar type en naar grootteklasse" 
wordt gegeven. 
Uit bijlage 10 blijkt dat op hût opengrondstuindersbedrijf 
in do A- en B-groep gemiddeld 82% van de cultuurgrond met tuin-
bouwgewassen werd beteeld, 12% met akkerbouwgewassen en 6% als 
grasland in gebruik was. 
Bij vergelijking van de gebieden onderling komen er enige' 
verschillen naar vorens, in V/armenhuizen blijken de opengrondstuin-
bouwbedrijven nog het meest gemengd te zijn, hier maakt het tuinland 
slechts 71% van do totale oppervlakte cultuurgrond uit. In Broek op 
Langedijk kan van de hoogste graad van ontmonging worden gesproken, 
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hier blijkt 91% van de cultuurgrond als tuinland in gebruik te zijn; 
de gemiddelde bedrijfsgrootte is hier ook het laagst, ni. 2,62 ha. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de veehouderijbedrijven in de 
A- en B-groep blijkt 10,36 te zijn; het grasland maakt hier 89% 
van.de cultuurgrond uit. 
Het.aantal akkerbouwbedrijven in de A- en B-groep in het gehele 
ruilverkavelingsgebied bedraagt slechts 5* hiervan is de gemiddelde 
bedrijfsgrootte 8,95 ^a e n maakt het oppervlakte bouwland 55% v a n 
de cultuurgrond uit en het tuinland 16%. 
Alvorens een nadere beschouwing te wijden aan de bedrijfst'ypen afzon-
derlijk wordt in bijlage 12 een overzicht gegeven van het totale"tuinland-
gebruik. 
Van de totale oppervlakte cultuurgrond in het ruilverkavelingsgebied 
is 50% in gebruik voor tuinbouwteelten, welke bijna geheel bestaan uit 
opengrondsgroententeelten, nl. 92%. De resterende 8% komt praktisch 
geheel voor rekening van de bloembollenteelt. 
In de A- en B-groep geeft Koedijk-Noord het hoogste percentage 
opengrondsgroenteièelt te zien, nl. 98%. Broek op Langedijk valt 
op door het laagste percentage daarvoor, nl. 90%j van de overige 
10% worden er 9 door de bloembollenteelt bezet. 
Het hoogste percentage bollenteelt geldt voor.St.-Paneras, 
ni. 11%5 dit gebied is ook het enige in het ruilverkavelingsblok• 
waar glastuinbouwvan enige betekenis voorkomt. Fruitteelt van enige 
omvang komt slechts in Broek op Langedijk voor. 
a. Do opengrondstuinders 
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat bij de indeling naar 
bedrijfstypen van de 786 bedrijven in de A- en B-groep er 568 
tot de opengrondstuinbouwbedrijven behoren^ van het totaalaantal 
bedrijven (.1142) bleken er 797 aldus te kunnen worden getypeerd. 
• Van hot areaal opengrondsgroenten in 1961 werd 90% op de open-
grondstuinbouwbedri jven aangetroffen en 10% op de overige bedrijven 
van de A- en B-groep. Vo.or alle grondgebruikers zijn deze percenta-
ges 91% op de opengrondstuinbouwbedrijven en 9% op de overige be-
drijven. 
Tabel 27 geeft dit voor de gebieden afzonderlijk weer. 
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Tabel 27 
OEBHGROHDSTUIÄDEES EN OFEBIGROÜDSGROEFTETEELT 















A- en B - g r o n d g e b r u i k e r s ; 
Broek op Langed i jk 122 254,8o 87 92 
Scharwoude 150 377,09 88 94 
Oudkarspel 84 163,19 68 89 
S t . - P a n e r a s 205 328,41 62 88 
Koedijk-Noord 48 122,43 71 93 
Warmenhuizen 177 281,13 63 86 
EuTivërkavëï ingVgebTed 7Ö"ê" """" T52T, 05 72 9cT 
C-g rondgeb ru ike r s 252 140,99 62 96 
D - g r o n d g e b r u i k e r s 104 47,96 71 97 
A l l e g r o n d g e b r u i k e r s 1142 1716,00 70 91 
Bron; C.B.S. (1961.) en L . E . Î . 
Uit de reeds genoemde bijlage 11 blijkt dat 2$ van de 568 open-
grondstuinders uit de A- en B-groep minder dan 1 ha grond in gebruik 
heeft 58$ 1-3 ha, 30$ 3~5 ha, 9$ 5~10 ha en tenslotte 1% 10 ha of 
meer, resulterend in een gemiddelde bedrijfsgrootte van de opengronds--
tuinbouwbedrijven van 3,10 ha. 
In bijlage 1-3 is een overzicht gegeven van de voornaamste groenten 
gewassen die tezamen het totale areaal opengrondsgroente;teelt uit-
maken. Hierbij
 :zijn vergeleken de percentages, die.een bepaald groente-
gewas naar oppervlakte inneemt op de opengröndstuinbouwbedrijven en op 
alle bedrijven. ''-" 
Het blijkt dat do teelt van kool resp. 51$ e n 5-2$ van de to-
tale oppervlakte groenten in de open grond op de opengröndstuinbouw-
bedri jven van deresp. A- en B-groep ai alle groepen uitmaakt. De 
koolteelt, met name die van sluitkool, is in het Geestmerambacht 
het belangrijkst, gevolgd door de teelt van vroege aardappelen. 
Deze teelt maakt resp. 32 en 31$ van de totale oppervlakte open-
grondsgroenteteelt uit voor resp. de A- en-B<-groep en alle groepen 
De overige groenteteelten zijn relatief van geringe betekenis. 
Bij vergelijking van de gebieden onderling in dit opzicht 
blijken slechts kleine verschillen te bestaan. 
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De mate van specialisatie van de opengrondstuinbouwbedrijven 
wordt weergegeven in "bijlage. 14» Op de opengrondstuinbouwbedrijven 
in het ruilverkavelingsgebied blijken de voornaamste neventeelten 
te "bestaan uit "bloembollenteelt en grasland cultuur. 
Uit bijlage 14 blijkt dat van alle opengrondstuinbouwbedrijven 
in de A- en B-groep 56% zuivere, gespecialiseerde bedrijven zijn, 
d.w.z. zonder grasland en zonder bollenteelt. 
Dat de grootte van de bedrijven hierbij van invloed zal zijn, 
behoeft wel geen betoog. De volgende cijfers geven het percentage 
gespecialiseerde opengrondstuinbouwbedrijven in de A- en B-groep 








- 3 ha 
- 5 ha 
^ 5 ha 
51% 
37% 
Uit het voorgaande is gebleken dat van de 568 opengrondstuin-
bouwbedri jven in de A- en B-groep er 251 niet gespecialiseerd zijn 
te noemen. Tabel 28 geeft van deze min of meer nog gemengde bedrij-
ven een indeling naar de reeds genoemde neventeelten, waarbij tevens 
een indeling naar de gebieden is aangebracht. Bij vergelijking van 
de gebieden onderling blijken er grote verschillen te bestaan in de 
mate van specialisatie. 
Tabel 28 







gemengd met neventeelten in 
de. vorm van 
grasland":bollen-•grasland- en 
cultuur : cultuurIbollencultuur 
alleen '• alleen :' beide 
A- en B-grondgebruikers 




































Ruilverkavelingsgebied - 56.8. 56 
C-grondgebruikers 155 86 




Bronnens C.B.S. (1961) en L.E.I. 
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Van de opengrondstuinbouwbedrijven in de A~ en B-groep kunnen 
er dus 56$ gespecialiseerd worden genoemd, 33$ heeft als neven-
teelt alleen •bloembollenteelt, 8$ alleen grasland cultuur en 3% 
zowel grasland- als bollencultuur. Als neventeelt blijkt de 
bollenteelt dus het meest voor te komen. 
Bij vergelijking van de gebieden onderling blijkt dat Broek 
op Langedijk het laagste percentage gespecialiseerde bedrijven heeft 
(44$) en het hoogste percentage met als neventeelten alleen bollen-
cultuur (52$). Voor Koedijk-Noord kan het hoogste percentage gespe-
cialiseerde opengrondstuinbouwbedrijven worden waargenomen (85$). 
De hoogste percentages bedrijven net als neventeelt alleen grasland-
cultuur komen voor in Oudkarspel en Koedijk-Noord. 
In de C- en D-groep vallen de hoge percentages gespecialiseer-
de opengrondstuinbouwbedrijfjes op. De gemiddelde bedrijfsgrootte 
van genoemde bedrijfjes is resp. 101 en 73 are, welke vermelding 
hierbij reeds veel verklaart. 
b. De bollenkwekers 
In het ruilverkavelingsgebied besloeg de totale oppervlakte 
bloembollen in 1961 ruim 133 ha, waarvan 122 ha geteeld werd op 
de bedrijven in de A- en B-groep. Het bollenareaal maakt 7$ van 
de totale ..oppervlakte tuinland uit. 
.  Van het totaalaantal bedrijven in de A- en B-groep (786) 
zijn er 61 (8$) als "bollenbedrijven" getypeerd, van de C-groep 
26 of 10$ en van de D-groep 10 of eveneens 10$. 
Van het totale bollenareaal in 1961 werd slechts 49$ aange-
troffen' op de "bollenbedrijven" en 51$ op de overige bedrijven in 
de A- en B-groep.' Hieruit blijkt, dat do teelt van bollen als neven-
teelt op bedrijven van een ander type belangrijk is en -zelfs onge-
veer de helft van het gehele areaal omvat. Dit is ook al ter sprake 
gekomen bij de beschouwing van de opengrondstuinbouwbedrijven5 36$ 
van deze bedrijven in de A- en B-groep had bollen als neventeelt. 
Voor alle grondgebruikers zijn de percentages^ 50$ op de 
"bollenbedrijven" en 50$ op de overige bedrijven. 
Tabel 29 geeft een overzicht van de bloembollen-en -knollenteelten. 















A- en B-grondgobruikers 
Bollenbedrijven 61 59,32 









Al lo g r o n d g e b r u i k e r s 
B o l l e n b e d r i j v e n 97 









Bronnens C B , S. ( 1961 ) en L . E . I . 
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De gemiddelde bedrijfsgrootte van d.e.: 61. bollenbedrijven in 
de A- en B-groep blijkt 2,59 ha ;te, .zi-jri,; voor de. .C-groep is deze 
25 are en.voor de D-groep 42 are..:. , 
De mate van specialisatie'-van de bollenbedrijven wordt weer-
gegeven in bijlage 15. Slechts 7 van de 61 bollenbedrijven in 
de A- en B-groep bleken uitsluitend bollen te telen, m.a.w. 
volledig gespecialiseerd te zijn. 
Voor de C- en D-groep ligt de situatie geheel anders. 
In aanmerking genomen de gemiddelde bedrijf sgrootte-van. deze 
bedrijfjes, resp. 25 en 42 are, is het niet verwonderlijk van ; 
de 26 bollenbedrijfjes in de C-groep en de 10 in de D-groep 
er resp. 23 en 7 als volledig gespecialiseerd te kunnen kwalifi-
ceren. 
Van de. 26 bollenbedrijfjes in de C-groep bleken er 8 geëx-
ploiteerd te worden door jongeren die als hoofdberoep thuis op 
het agrarische, bedrijf meewerkten en 3 die. 'door bollenhandelaars 
werden geëxploiteerd. 
Op de .bollenbedrijven in het Geestmerambacht blijken de 
voornaamste neventeelten te bestaan uit groenteteelt en gras-
landcultuur. Tabel 30 geeft van de. min of. meer gemengde bollen-
bedrijven de indeling naar de genoemde neventeelten. 
-.-.; .'.:-...:/ ... Tabel 30 
••/.:.• BOLLENBEDRIJVEN MET EN ZONDEK FEVENTEELTEN 
Indeling 
A- en B-grondgebruikers 
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3 r o n n e n ; C . B . S . ( 1 9 6 1 ) en L . E . I . 
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Het "blijkt dat alle 54 niet gespecialiseerde "bedrijven in 
de A- én B-groep naast hun bollenteelt nog'groenten'teelden 
en slechts 10 daarenboven grasland exploiteerden^ dé mengvorm 
bollen-grasland zonder enige groenteteelt"komt niét voor. 
Bij vergelijking van de gebieden onderling blijkt het grootste 
aantal bollenbedrijven in St.-Paneras voor te kómen, waarvan 5 
gespecialiseerde bollenbedrijven. 
c. De glastuinders 
De oppervlakte geteelde tuinbouwgewassen onder glas bedroeg 
in 1961 5,07 ha? waarvan 4^68 ha op de bedrijven tot de A- en B-
groep behorend. Hieruit blijkt reeds de geringe, betekenis van deze 
teelten in het ruilverkavelingsgebied. Het aantal glastuinbouw-
bedrijven bedroeg 19, waarvan,13 tot de A- en B-groep behoorden. 
Het glastuinbouwareaal blijkt bijna geheel in St.-Paneras voor 
te komen. 
Tabel 31 geeft een overzicht van de teelten onder glas. 
"Tabel 31 
TEELTEN OHDER GLAS 
Indeling 














































Bronnen C.B.S. ( 1961) enL.E.I. 
Gemiddeld per bedrijf blijkt voor de genoemde 13 glastuinbouw-
bedrijven in de A- en B-groep de bedrijfsgrootte 1,13 ha te zijn 
(zie bijlage 1o), terwijl er slechts ongeveer 20 are glasteelten 
voorkomt. 
Per bedrijf blijkt dan nog 4/£ en 31/£ van de totale oppervlakte 
cultuurgrond resp. voor akkerbouwgewassen en als grasland in gebruik 
te zijn',' De overige grond (48?fo) wordt daarbij met opengrondstuinbouw-
gewassen betcold. • ._• .; 
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In aanmerking genomen dat de 20 are glasteelten per bedrijf 
voor 4 are uit teelten onder platglas "bestaat, blijkt nogmaals 
de -geringe betekenis van de glastuinbouw in het ruilverkavelings-
gebied. 
De gemiddelde bedrijf'sgrootte van de vier glastuinbouwbedrijf-
jes in dè C-groep is 21 are met een oppervlakte glastuinbouwteelten 
van gemiddeld 5"§" a r e Per bedrijf. 
d. De veehouders 
Van de 786 A- en B-grondgebruikers in het ruilverkavelings-
gebied zijn er 133 of 17$ als veehouders getypeerd| voor alle grond-
gebruikers tezamen (1142) was dit percentage eveneens 17%« 
Van het totale graslandareaal was 90% in gebruik bij de vee-
houders ; dit blijkt uit tabel 32. 
'• Tabel 32 
GRASLA1TOGEBRUIK ' . 
Indeling Aantal bedrijven 
Oppervlakte 
grasland in ha 














Bronnen-:; C.B.S. (1961) en L.E.I, 
Blijkt hieruit dat niet alle grasland in gebruik is op de 
veehouderijbedrijven, daartegenover staat dat de veehouders ook 
niet allen uitsluitend grasland exploiteren. 
Gemiddeld kan de grootte van het veehouderijbedrijf in 
de A- en B-groep op 10,36 ha worden gesteldj waarvan 89% als gras-
land in gebruik is, 7% met akkerbouwgewassen is beteeld en tenslotte 
4% in gebruik is voor tuinbouwteelten (zie bijlage 10). 
Hoe dit per bedrijf uiteenloopt blijkt uit bijlage 16, Enig ver-
band tussen de grootte van het bedrijf en het al of niet gespecia-
liseerd zijn blijkt niet te bestaan, zelfs op de grotere bedrijven 
komt de teelt van tuinbouwgewassen voor. 
62% van de veehouderijbedrijven blijkt gespecialiseerd te 
kunnen worden genoemd, voor St.-Paneras is dit zelfs 85%. In Warmen-




De gemiddelde grootte van de 51 veehouderijbedrijven in de 
C-groep "blijkt nog 2,02 ha te zijn; hiervan zijn er 45 "gespeciali-
seerd". Voor de D-groep zijn deze cijfers als volgts 14 bedrijfjes 
waarvan 12 "gespecialiseerd" en gemiddeld 1,55 ha groot. 
De rundveehouderij staat overwegend in het teken van de melk-
productie; slechts op 12 van de 133 bedrijven in de A- en B-groep 
wordt mestvee gehouden. Voor een overzicht van de veestapel wordt 
verwezen naar bijlage 17- '; 
Men kan in dit gebied zeer zeker spreken van een intensief 
graslandgebruik; gemiddeld worden er 128 melkkoeien per 100 ha 
grasland en kunstweide gehouden. Er wordt betrekkelijk weinig 
jongvee aangehouden. 
In bijlage 18 zijn enkele gegevens opgenomen over varkens 
en pluimvee. Daar het mesten of fokken van varkens en de pluim-
veehouderij niet aan een zekere oppervlakte cultuurgrond zijn 
gebonden, zijn deze produktierichtingen zeer geschikt .voor 
kleinere bedrijven waar een arbeidsoverschot aanwezig is. 
In het ruilverkavelingsgebied blijken echter deze vormen van 
veehouderij van geringe betekenis te zijn; slechts op 5 van de-
133 veehouderijbedrijven worden varkens gemest. Op de bedrijven 
van 15 ka en meer komen geen mestvarkens meer voor. • 
Het aantal fokkers blijkt groter te zijn en niet in verband 
te staan met de bedrijfsgrootte; voornamelijk in St.-Paneras 
is de varkensfokkerij van betekenis. 
De pluimveehouderij is van weinig belang op de veehouderij-
bedrijven, slechts op de kleinere bedrijven 'zijn er enkele met 
100 of meer kippen; deze bedrijven blijken alle in St.-Paneras 
te liggen. 
Wat de varkens- en pluimveehouderij betreft, op de bedrijven 
die riiet als veehouderijbedrijven zijn getypeerd worden slechts 
op 2 bedrijven varkens gehouden .en op 12 pluimvee, met uitzon-
dering van de enkele speciale pluimveebcdrijven, die in het vervolg 
van deze schets nog, worden genoemd. 
Algemeen ziet men in de agrarische sector een streven naar 
meohanisatie, waarmee een snelle daling van het aantal arbeids-
krachten per oppervlakte-eenheid en per produktie-eenheid ge-
paard gaat. Het feit dat de menselijke arbeid in de naoorlogse 
jaren in verhouding tot de gemechaniseerde arbeid zeer snel 
duurder is geworden, heeft dit proces versneld. 
1
 * Een aanwijzing hoe dit proces zich in hot ruilverkavelings-
gebied heeft ontwikkeld geeft bijlage 19, waarin het percentage 
veehouderijbedrijven is weergegeven waarop een melkmachine 
in gebruik is. Dit percentage blijkt voor de bedrijven (A- en B-groep) 
mot 7 of moor koeien 26 te zijn. Gerekend mot het feit dat in 
1961 hot gemiddelde aantal melkkoeien op de veehouderijbedrijven 
12 was, is dit laag te noemen; ook in vergelijking met hot lande-
lijke cijfer kan dezelfde conclusie worden getrokken. 
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Eon andere indicatie van GOÎI voortschrijdende mechanisatie 
kan worden gezien in het aantal trekkers dat op de bedrijven 
aanwezig is en waardoor het paardcwerk afneemt. Bijlage 20 
geeft hiervan oen inzicht. Het aantal veehouderijbedrijven 
in do A- en B-groep waarop een trekker aanwezig is blijkt 25 
(19%) te zijn; op 67 (50%) bedrijven wordt nog met paarden gewerkt, 
Op een aantal bedrijven, uiteraard vooral op de.kleinere, is 
geen eigen trekkracht aanwezig. Opmerkelijk is dat het aantal 
bedrijven met een trekker voor grote en kleine bedrijven niet 
veel uiteenloopt, 
e. De akkerbouwers 
Slechts 5 v a n d-0 bedrijven in de A- en B-groep kunnen worden 
getypeerd als akkerbouwbedrijven. Hoewel alle grondgebruikers 
in de A- en B-groep 343 ha bouwland in gebruik hebben, blijkt 
slechts ruim 24 ha hiervan door deze vijf akkerbouwers te worden 



















A- en B-grondgebruikers 
Akkerbouwbedrijven 5 24>41 33 





A l l e g r o n d g e b r u i k e r s 
Akkerbouwbedri jven 19 44,01 49 2 4 ' 11 
A l l e typen 1142 387,22 23 47 22 
16 
Brons C.B.S. 1961 
Slechts losvan de totale oppervlakte cultuurgrond in het 
ruilverkavelingsgebiod is in gebruik als bouwland (zie bijlage 10) 
hiervan is nog weer 22% in gebruik voor voederwinning ten behoeve 
van do veestapel. 
f. De overige produktierichtingen 
Een resterende groep wordt gevormd door 2 pluimveehouders, 
1 fruitkwokor en 3 bloemisten in de A- en B-groop. 
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Tot de C- en D-groepen behoren nog resp. 1 en 2 pluimveehouders, 
terwijl 3 bloemisten tot de C-groep moeten worden gerekend. 
Te verwaarlozen aantallen dus, terwijl volledigheidshalve 
nog worden genoemd de bijzondere bedrijven, te weten een tuin-
bouwproefbedrijf en grondgebruik ten name van een coöperatieve 
afzetvereniging. 
§ 3- D e i n k o m e n s s t r u c t u u r 
Uit de woning- en gezinstelling 1956 zijn gegevens verkregen 
over de inkomens van gezinshoofden en alleenstaanden, waarbij apart 
onderscheid is gemaakt voor de zelfstandige agrariërs. 
In tabel 34 is de procentuele inkomensverdeling weergegeven 
voor deze groep en voor alle werkenden, waarbij ter vergelijking 
overeenkomstige cijfers voor het gehele land zijn opgenomen.. 
Er moet worden vooropgesteld dat deze cijfers slechts betrekkelijke 
waarde hebben, daar ze zijn samengesteld uit de eigen opgaven van 
de ondervraagden bij de genoemde telling. Voor onderlinge ver-
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Brons woning- en g e z i n s t e l l i n g 1956. 
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Allereerst blijkt dat, gemiddeld gesproken, de inkomens-
positie van de agrariërs in het Geestmerambacht gunstiger ligt 
dan die van alle werkenden in dit gebied; bij de laatstgenoemde 
categorie is immers de bezetting in de inkomensklasse lager 
dan f. 3.000,- veel zwaarder en in de hogere-inkomensklassen 
zijn de agrariërs sterker vertegenwoordigd. 
In vergelijking tot het gehele land is in het Geestmer-
ambacht de bezetting van de inkomensklasse lager dan f.6.000,-
voor zowel de agrariërs als voor alle werkenden iets hoger, 
nl. 1%. Bij vergelijking vân de gemeenten onderling valt 
Koedijk op met een zeer hoog percentage agrariërs dat een in-
komen heeft van f. 6.000,- en meer • voor St.-Paneras is dit 
percentage het laagst. 
§4« D e r e n t a b i l i t e i t 
' Het is gebleken dat de welvaart op de bedrijven in het , 
Geestmerambacht niet alleen gedrukt wordt door de omstandig- '... 
heden waaronder de bedrijven worden geëxploiteerd, maar boven-
dien nog door een aantal factoren van bedrijfseconomische aard. 
Het een en ander komt tot uitdrukking door.de rentabiliteit 
van de opengrondstuinbouwbedrijven, die representatief kunnen 
worden geacht voor het Geestmerambacht, te vergelijken' met 
dergelijke bedrijven in de overige Noordhollandse tuinbouwge-
bieden. De rapporten van de afdeling "Tuinbouw" van het L.E.I. 
verschaffen hierover het nodige materiaal. 
Uit grafiek 4 blijkt bij vergelijking met de andere ge-
bieden dat in de naoorlogse jaren de rentabiliteitscijfers 
voor de tuinbouwbedrijven in het Geestmerambacht belangrijk 
lager liggen. Ter verklaring van deze grafiek dient te worden 
vermeld dat het boekjaar loopt van 1 mei tot 30 april, zodat 
b.v. 1946 wil zeggen 1946-1947« De bedrijven in Avenhorn-Berkhout 
zijn na 1958 niet meer in de rentabiliteitsberekeningen opge-
nomen en over de jaren 1952, 1953. en 1954. waren geen cijfers voor-
de Heerhugowaard bekend. De bedrijven in het Geestmerambacht, 
waarvan een rentabiliteitsberekening is gemaakt, zijn alle als 
"vaarbedrijven" te beschouwen; de betrokken bedrijven in de 
nabijgelegen Heerhugowaard als "rijbedrijven". 
Dat de financiële uitkomsten voor de opengrondstuinders 
bij vergelijking van de jaren onderling sterk uiteenlopen, 
is voor een groot deel het gevolg van afzetstoringen bij de 
hoofdteelten. De beste aanwijzing daartoe is te vinden in het 
verloop van de veilingomzetten in geld. Deze immers vormen 
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Brons Jaarverslagen van de betrokken veilingen, 
- veiling te Broek op Langendijk 
veiling te Noord-Scharwoude 
Uit grafiek 5 "blijkt het verloop van de veilingsomzetten 
in geld voor de twee voornaamste veilingen in het Geestmerambacht, 
nl. de Langedijker Groenten Centrale te Broek op Langedijk en de 
Noordermarktbond te Noord-Scharwoude. Hierbij zijn de omzetcijfers 
herleid tot indexcijfers, waarbij het gemiddelde in de periode 
-1950-1960 op 100 is gesteld. 
Uit deze grafiek blijken de grote veranderingen die het 
brutoinkomen in het gebied ondergaat. Aangezien een.groot deel 
van de kosten gelijk blijft, spreken deze grote schommelingen 




DE AGRARISCHE BEDRI JFSHOOFDEN 
§ 1 .. L e e f t i j d s o p b o u w 
Een overzicht van de le-eftijdsopbouw in 1961 van de bedrijfs-
hoofden naar beroepsgroep en gebied geeft bijlage 21$- ter verge-
lijking zijn de cijfers ove;r '1952 hierbij ook vermeld. De geregistreer-
den zonder grondgebruik,dié echter geregistreerd wensten te blij-
ven, zijn ook in deze beschouwing opgenomen« 
Uit deze bijlage blijkt dat de gemiddelde leeftijd niet hoog 
is te noemen in vergelijking met andere gebieden in het land, wel 
kan worden geconstateerd dat ten opzichte van 1952 de gemiddelde 
leeftijd voor de grondgebruikers met als hoofdberoep landbouwer 
en tuinder hoger is geworden, m.a.w. er heeft zich in,--de periode 
1952-1961 een zekere veroudering van de boeren- en tuindersbe-
volking voorgedaan. 
Bij vergelijking van de gebieden onderling, blijken de be-
drijf shoofden in de A- en B-groep in Oudkarspel en Warmenhuizen 
in 1961 gemiddeld jonger te zijn dan in 1952, in de overige ge-
bieden kan het omgekeerde worden geconstateerd. In Scharwoude 
ia in 1961 de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden in. de 
A- en B-groep het laagst. Wat de C-bedrijfshoofden betreft kan 
geconstateerd worden dat de gemiddelde leeftijd in 1961 lager 
is dan in 1952. 
Een overzicht van de leeftijdsopbouw van de grondgebruikers 
gerangschikt naar het bedrijfstype geeft tabel 35-
Tabel 35 
LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEDRIJFSHOOFDEN NAAR BEDRIJFSTYPE 
Bedr i jven van 
Tu inde r s o . g . 
Bollenkwekërs-
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12 49 ,5 
3 46,1 
7 46 ,3 
12 51 ,3 
43,8 
14 4 6 , 4 
11 4 9 , 4 
gemiddeld 
C-









3 l e e f t i j d 
D- ' 





7 0 , 0 
71 ,5 
6 5 , 2 
68 ,1 
Bronnen; C.B.S. e n L . E . I . 
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Van de A- en B-grondgebruikers blijken de veehouders gemiddeld 
het oudst te'zijn, de opengrondstuinders vormen de middengroep, 
terwijl.de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden van de andere 
bedrijfstypen belangrijk lager ligt. 
Opmerkelijk is de gemiddelde lage leeftijd van de 26 C-bedrijfs-
hoofden die van nevenberoep bollenkweker zijn$ van invloed is hier-
bij het feit dat tot deze groep een 3-tal jongeren behoren die als 
hoofdberoep thuis op het agrarische bedrijf meewerken. 
§ 2 . V o o r t z e t t i n g v a n h e t g r o n d g e b r u i k 
i n d e k o m e n d e 1 0 - 1 5 j a a r 
In een gebied als het Geestmerambacht moet het van bijzonder 
groot belang worden geacht dat enig inzicht bestaat in de verwachtingen 
die er ten aanzien van de voortzetting van de bedrijven in de naaste 
toekomst kunnen bestaan. 
In het algemeen kan gesteld worden dat voor de beantwoording 
van deze vragen een speciaal onderzoek gewenst zou zijn. Daar hier-
voor in het Geestmerambacht vooralsnog geen gelegenheid bestond, 
is gepoogd langs andere weg een schatting van het aantal "structureel 
aflopende" bedrijven te maken. Daarbij moesten vanzelfsprekend een 
groot aantal individuele details, dié overigens bij een onderwerp 
als. het onderhavige van groot belang kunnen zijn, buiten beschouwing 
blijven. 
Van elke geregistreerde grondgebruiker waren de volgende gegevens 
bekends 
a. leeftijd? 
b. aantal en geslacht van de kinderen; 
c. leeftijd van de zoons; 
d. beroep en woonplaats van de zoons. 
Met behulp van deze gegevens zijn die grondgebruikers afgezonderd 
die ten minste 50 jaar oud zijn, en bovendien of 
a. geen kinderen'hebben of ongehuwd zijn5 
b. alleen dochters hebbes 
c. zoons ^ 15 jaar hebben met allen een niet-agrarisch beroeps 
d. zoons ^ 15 jaar hebben die allen reeds zelfstandig in.de land-
en tuinbouw werken; 
e. zoons ^ 15 jaar hebben met allen een niet-agrarisch beroep 
of die reeds zelfstandig in do land- en tuinbouw werken. 
Het bedrijf c.q. het grondgebruik van deze grondgebruikers 
is per definitie "structureel aflopend" genoemd, d.w.z. aangenomen 
is dat in de komende 10-I5 jaar deze grondgebruikers het bedrijf 
beëindigen, terwijl het niet door een zoon-opvolger wordt voort-
gezet . • 
Als bijzonder detail moet nog worden gewezen op de studerende 
en schoolgaande zoons van 15 jaar en ouder. 
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Volgden zij algemeen vormend en agrarisch, onderwijs, dan zijn ze 
als potentiële opvolgers beschouwd, volgden zij niet-agrarisch ge-
richt onderwijs, dan zijn ze als reeds afgevloeid 1) gerekend. 
Dit betekent dat het aantal structureel aflopende bedrijven hierbij 
een minimumraming is. 
In bijlage 22 is het resultaat van 'deze bewerking neergelegd. 
Behalve met de reeds genoemde reserves dient ook rekening te worden 
gehouden met het feit dat gegevens over de beroepen van de zoons 
zijn verkregen door informatie bij lokale zegslieden en niet door 
enquête bij de grondgebruikers. Het geheel geeft dus niet meer 
dan een aanduiding die echter door het grote aantal geregistreerden 
toch wel een zekere waarde mag worden toegekend. 
Tabel 36 geeft een samenvatting van de bijlage 22. 
Tabel 36 
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l) Inclusief 4 overige grondgebruikers. 
Bronnens C.B.S.: (1961 ) en. L.E-.I. 
Het blijkt dat op 74^ van de bedrijven die tot de A- en B-groep 
behoren voortzetting van het grondgebruik in de komende 10-15 jaar" 
door de huidige grondgebruiker of zijn zoon-opvolger is te ver-
wachtenj voor de glastuinders in de A- en B-groep blijkt het per-
centage hoger te liggen, nl. 85 te zijn ëh'bij de veehouders het laagst, 
nl. 70.. 
l) Het kiezen van een niet-agrarisch beroep wordt ook wel aangeduid 
door "afvloeien uit de land- en tuinbouw". 
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Bij vergelijking van de gebieden onderling blijkt in 
Warmenhuizen het hoogste percentage bedrijven voor te komen 
waarop wel voortzetting van het grondgebruik in de lijn der 
verwachtingen ligt, hierna volgen Sçharwoude en Oudkarspel, terwijl 
Broek op Langedijk en St.-Paneras de relatief laagste percentages 
te zien geven. In tabel 36 zijn tevens de percentages cultuur-
grond opgenomen, waar voortzetting van het gebruik door de huidige 
gebruiker of zijn zoon-opvolger in de komende 10-15 jaar te ver-
v/achten is; de hoogste percentages komen voor in Oudkarspel en 
Warme nhui zen. 
Hoewel voor de grondgebruikers in de C- en D-groep de vraag 
naar de voortzetting van het grondgebruik van minder belang 
lijkt, is dezelfde bewerking ook op deze groepen toegepast. Wel 
of niet structureel aflopend grondgebruik zal hier van nog veel 
meer met de tijd zich wijzigende omstandigheden afhangen dan bij 
de A- en B-grondgebruikers het geval zal zijn. 
Het laagste percentage (6?) C-grondgebruikers waar wel voort-
zetting van het grondgebruik binnen de 10-15 jaar kan worden ver-
wacht wordt in St.-Paneras gevonden? het hoogste percentage (86) 
in Oudkarspel. 
§3« K e r k e l i j k e g e z i n d t e 
Bijlage 23 on tabel 37 geven een overzicht van de grondgebruikers 
in het ruilverkavelingsgebied naar het kerkgenootschap waartoe ze 
behoren. 
Tabel 37 
GRONDGEBRUIKERS NAAR KERKELIJKE GEZINDTE 
L e e f t i j d s 
A- en B-gro 
< 35 j a a r 
35-44 j a a r 
45-54 j a a r 
55 -64 j a a r 
s* 65 j a a r 
A l l e l e e f t i 
k l a s s e 
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Bronnens C.B.S. ( l 9 6 l ) en L . E . I . 
Het b l i j k t d a t 43% van a l l e g r o n d g e b r u i k e r s i n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s -
g e b i e d t o t de Rooms-Kathol ieke Kerk behoren^ voor de C - g r o n d g e b r u i k e r s 
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ligt dit percentage hoger (47) en voor de D-grondgebruikers lager 
(28). Uit de indeling van de A- en B-grondgebruikers naar leeftijd 
en kerkelijke gezindte blijkt te meer dat naarmate de leeftijd 
lager is, het percentage Rooms-Katholieken toeneemt. 
Een omgekeerde tendentie kan worden geconstateerd voor de 
Nederland se hervormde agrariërs. Het percentage Gereformeerden is 
vrijwel gelijk over de leeftijdsklassen, vertegenwoordigd, terwijl 
grondgebruikers die tot de overige kerkelijke gezindten behoren 
in de laagste leeftijdsklasse (jonger dan 35 jaar) niet meer 
voorkomen. 
Bij vergelijking van de gebieden onderling blijken de hoogste 
percentages Roans-Katholieken in Scharwoude en Warmenhuizen voor 
te komen, de Nederlandse Hervormden blijken het sterkst in Broek 
op Langedijk en St.-Paneras vertegenwoordigd. Broek op Lange dijk 
geeft echter een meerderheid van gereformeerde agrariërs te zien, 





DE AGRAEISCHE JONGEREN 
'§' 1. B e 'r p e p s k e u z e 
In § 2 van hoofdstuk I is een beschouwing gewijd aan de ont-
wikkeling, van de mannelijke beroepsbevolking. Zowel voor geheel 
Nederland' als voor het Geestmerambacht kan worden geconstateerd 
dat de relatieve betekenis van de agrarische bedrijfstak aan het 
afnemen is. Voor de 4 gemeenten die tezamen representatief kunnen 
worden geacht voor het Geestmerambacht bleek het aantal werkenden 
in de land- en tuinbouw in 1947 nog 50$ van het totaalaantal wer-
kenden uit te maken, in 1956 bleek dit. percentage te zijn terug-
gelopen tot 37$ en in i960 tot 32$.. 
Dat er ook in absolute zin een afneming van de mannelijke 
agrarische beroepsbevolking heeft plaatsgehad blijkt opblz» 9. 
Het totaalaantal werkende mannen in de land- en tuinbouw bedroeg 
in 1956 72$ van het aantal in 1947 en in i960 nog slechts 65$. Het 
aantal vreemde arbeidskrachten is in de periode 1947-196.0 ;met 64$ . 
afgenomen, het aantal meewerkende zoons' met 44$; het aantal zelf-
standige agrariërs is tot dusver nog het minst teruggelopen. 
Er is alle reden aan te nemen dat deze tendentie zich zal 
voortzetten. Omtrent de omvang van de afvloeiing en de aar-d-van 
de gekozen beroepen van de agrarische jongeren in het ru.ilverk.ave--
lingsgebied geven de bijlagen 24 en 25 'een inzicht. Deze gegevens 
hebben betrekking op de situatie eind 1961. 
De 1167 geregistreerde bedri jf snoof den,, die in het blok wonen, 
hebben t ezamen 1227 zoons van 15 jaar en ouder, van wie. er. 591 
uitwonend zijn. De 787 A- en B-bedrijfshoofden in het blok hebben 
tezamen toevalligerwijs hetzelfde aantal zoons van 15 jaar en.ouder, 
nl. 787. Grafiek 6 geeft ëen indruk omtrent de afvloeiing van de 
zoons van deze bedrijfshoofden. 
Verhoudingsgewijs is de afvloeiing van de zoons in de laagste 
leeftijdsklasse (15-19 jaar) nog het kleinst. Hierbij dient echter 
te worden opgemerkt dat van deze jongeren een deel op latere leeftijd 
alsnog buiten de land- en tuinbouw zal gaan werken (z.g. secundaire 
afvloeiing) en dat van het percentage studerenden.(29) in deze groep 
het grootste deel na hun studie een niet-agrarisch ber.o.ep. zal gaan 
uitoefenen. -• 
In de drie daarop volgende leeftijdsklassen (20-24-5 2.5-.2-9j- en 
30-34-jarigen) is een toenemend percentage zoons, reeds afgevloeid 5 
inde tw&e hoogste leeftijdsklassen is dit percentage.weer terug-
gelopen. . . , : . ; • 
Uit tabel 38 blijkt dat. 57$ van de boeren- en tuinderszoons 




IN DE LAI©- EN TUINBOUW WERKENDE ZOONS 
I n d e l i n g 
A- en B - b e d r i j f s h o o f d e n 
t u i n d e r s o . g . 
o v e r i g e n 
Bïóék: ö~p Làngèdî jk~ 
Scharwoude 
Oudkarspel 
S t . - P a n e r a s 
Koedi jk-Noord 
Warmenhuizen 
R u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d 
C - b e d r i j f s h o o f d e n 
D - b e d r i j f s h o o f d e n 
Al l e b e d r i j f s h o o f d e n 
Aanta l zoons ^ 
t o -
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1) exclusief•geëmigreerde zoons 
Bronnens C.B.S. (1961) en L.E.I. 
Naar bedrijfstype van het ouderlijk bedrijf is er geen verschil 
in afvloeiingspercentage van de zoons; bij vergelijking van de ge-
bieden onderling blijken er enige verschillen te kunnen worden ge-
constateerd en varieert het percentage van 52 tot 66^, waarbij 
Koedijk-Noord het hoogste en Warmenhuizen het laagste percentage 
te zien geeft. 
Van de in de land- en tuinbouw werkende zoons in de A- en B-
groep is inmiddels 2-4% reeds zelfstandig geworden! van de rJ2c/o die 
thuis, .meewerkt op het agrarisch bedrijf is ruim 8% reeds als C-
grondgebruiker. geregistreerd en tenslotte is slechts 4% in loon-
dienst werkzaam. Het is duidelijk dat hierbij de leeftijd van de 
betrokken zoons grote invloed heeft5 uit bijlage 25 blijkt de 
leeftijdsopbouw voor de verschillende categorieën. 
De afvloeiingspercentages voor de .zoons van de C- en D-grond-
gebruikers zijn logischerwijs hoger dan voor de reeds genoemde 
groepen, nl. resp. 80 en 64$-
Een groot deel van de zoons heeft dus een niet-agrarisch beroep 
gekozen. De bijlagen 24 en 25 geven een indeling van deze zoons, 
voor zover ze in Nederland zijn gebleven naar de hoofdindeling 
zelfstandigen,'hoofdarbeiders en handarbeiders. 
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AFVLOEIINGSPERCENTAGES NAAR LEEFTIJDSKLASSE 
VAN DE ZOONS VAN DE A- EN B-BEDRIJFSHOOFDEN 




















j a a r 
20-24 
j a a r 25-29 j aa r 30-34 j a a r 35-39 j a a r 
^ 40 
j a a r 
werkend in de land- en tuinbouw 
werkend "buiten de land- en tuinbouw, incl. geëmigreerden 
niet-werkenden (studerenden en invaliden) 
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Tot de zelfstandigen in agrarisch-verwante beroepen behoren 
de loonwerkers, handelaars en commissionairs in agrarische 
Produkten, e.d. Tot de hoofdarbeiders, in agrarisch-verwante 
beroepen behoren b.v. vertegenwoordigers van een zaadhandel, 
zaakvoerders van een land- of tuinbouwcoöperatie, chefs van een 
koelhuis voor tuinbouwprodukten, veiling chefs en assistenten 
van de voorlichtingsdienst. 
Ook voor de handarbeidersgroep kunnen enkele beroepen • 
agrarisch-verwant worden genoemd, b.v. knecht bij een loonwerker, 
arbeider bij een commissionair in tuinbouwprodukten of bollen-
handelaar. 
Van de 64 jongere zoons van de A- en B-bedrijfshoofden die 
nog niet werken volgen 17 agrarisch gericht dagonderwijs, 21 
algemeen vormend voortgezet dagonderwijs en 26 dagonderwijs dat 
duidelijk niet-agrarisch gericht is. 
Van de eerstgenoemde groep kan worden verwacht dat ze binnen-
kort in de land^ - en tuinbouw zullen gaan werken. Van de laatst-
genoemden kan worden aangenomen dat ze later een niet-agrarisch 
beroep zullen gaan uitoefenen. Over het toekomstige beroep van de 
zoons die algemeen vormend voortgezet dagonderwijs volgen kan nog 
nietsworden gezegdj ze zijn dan ook nog als potentiële opvolgers 
te beschouwen, waardoor het aantal potentiële opvolgers enigszins 
geflatteerd wordt voorgesteld. 
Alle zoons die aan het arbeidsproces in eigen land deelnemen 
of hoogstwaarschijnlijk zullen gaan deelnemen, kunnen mede op grond 
hiervan nu worden ingedeeld in de hoofdgroepen in en buiten de 
land- en tuinbouw. Hierdoor is het mogelijk de huidige stand van 
zaleen met betrekking tot de bedrijfsopvolging in een enkel kengetal 
samen te vatten, ni. de generatiedruk. 
§ 2 . G e n e r a t i e d r u k 
Dit kengetal beoogt het aantal potentiële opvolgers van 15 jaar 
en ouder te confronteren met het aantal bedrijven, dat vrijkomt, 
met als doel een indruk te geven van de opvolgingsmogelijkheden op 
een zeker moment. 
Als potentiële opvolgers worden beschouwd de zoons die niet-
zelfstandig in de land- en tuinbouw werken of van wie dit kan worden 
verwacht. 
Daar er voor.het ruilverkavelingsgebied geen exacte gegevens 
bekend zijn over de gemiddelde abdicatieleeftijd en leeftijd bij 
bedrijfsàanvaarding, kunnen hiervoor de algemeen gangbare gemid-
delden worden aangehouden. Wanneer aldus wordt aangenomen dat de 
in de land- en tuinbouw werkende zoons van 15 jaar en.ouder over 
15 jaar allen zelfstandig bedrijfshoofd zullen zijn geworden on 
dat de periode van zelfstandig bedrijfshoofd zijn gemiddeld 35 
jaar bedraagt, moet bijgevolg per jaar gemiddeld 1/15 deel van 




Met de generatiedruk (G.D.) wordt nu bedoelds 
r Ti - l/l5 x aantal potentiële opvolgers ^ 1 5 jaar 
1/35 x aantal bedrijven 
Bedraagt de generatiedruk 1 <, dan is er sprake van een even-
wichtstoestandsvoor de vrijkomende bedrijven is een even groot 
aantal opvolgers beschikbaar. Bij een generatiedruk kleiner of 
groter dan 1 bestaat er resp. een tekort en een teveel aan op-
volgers (bij een gelijkblijvend aantal bedrijven).In het ruilver-. 





A- en B-becb?i jfshoofden 











































Bronnens C.B.S. (1961) en L.E.I. 
Allereerst valt op dat op de 219 bedrijven die niet als open-
grondstuinbouwbedrijven zijn gekwalificeerd van een teveel aan 
potentiële opvolgers volgens deze berekening geen sprake is. Ook 
op.de opengrondstuinbouwbedrijven kan in het algemeen niet van een 
teveel aan potentiële opvolgers worden gesproken. Bij vergelijking 
van de gebieden onderling blijken er nogal verschillen te bestaan. 
Voor Koedijk-Noord wijst het G.D.-cijfer op de mogelijkheid dat 
hier meer bedrijven zullen vrijkomen dan er zoons-gegadigden zijn5 
in Oudkarspel kan van een duidelijke "overdruksituatie" worden 
gesproken. 
§ 3 . P e n d e l e n e n m i g r a t i e 
Het pendelen en de migratie houden nauw verband met de veelal 
weinig gedifferentieerde economische structuur van het platteland. 
1274 
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Een consequentie waaraan vast niet.valt te ontkomen bij de keuze 
van een niet-agrarisch beroep is in vele gevallen het pendelen 
of het verhuizen naar een andere gemeente (migratie). Bijlage 26 
biedt een inzicht in de mate van pendelen van de werkende zoons 
die binnen het ruilverkavelingsgebied wonen, hetzij nog thuis 
inwonend of uitwonend. 
Het aantal zoons dat binnen het blok woont en naar buiten 
het blok pendelt is slechts 155 of 18% van het totaal van 841 
zoons. Van het aantal thuis inwonende zoons is dit percentage 
20, van het aantal uitwonende zoons 16. Van de zoons die pendelen 
naar buiten het blok blijkt van de thuis inwonende 55% i-n d-e 
gemeenten te werken die gedeeltelijk in het blok vallen of direct 
daaraan grenzen, voor de uitwonende zoons is dit percentage 48. 
Daar in het voorgaande tot pendelen is gerekend het pendelen 
buiten het gehele ruilverkavelingsgebied, kan gevoeglijk worden 
aangenomen dat het hier uitsluitend over pendelen van zoons gaat. 
die buiten de land- en tuinbouw- werken. 
Wat de migratie betreft blijkt uit bijlage 27 dat 5^% v a n 
de uitwonende zoons binnen het blok is blijven wonen, m.a.w. niet 
gemigreerd is, althans niet buiten het blok. Van de wel gemigreerde 
zoons blijkt 26% in gemeenten te wonen die gedeeltelijk in het 
blok vallen of direct aan het blok grenzen^ 33% elders in Noordholland, 
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